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Adagio for Strings . . . . . . . . . . . . . . . . . . Samuel Barber (1910–1981)
Octet in E flat Major, Op. 20 . . . . . Felix Mendelssohn (1809–1847)
I. Allegro moderato ma con fuoco
II. Andante
III. Scherzo: Allegro leggierissimo
IV. Presto
Violins Violas 
Ellen Raquet Chris DeShields 
James Ryan Brianna Patricca
Lydia Sarver 
Adina Taylor Cellos
Josh Dissmore 
Hanna Bahorik
This ensemble is coached by Professor Carlos Elías.
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